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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi pemakai   
terhadap kepuasan pemakai, dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderating 
(Survey Pada Rumah Sakit Di Wilayah Surakarta). Responden pada penelitian ini 
adalah kepala bagian  yang berkerja di rumah sakit di wilayah Surakarta yang 
menerapkan sistem infomasi berbasis komputer. Metode pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan kuesioner 
sebagai alat untuk  mengumpulkan data. Kuesioner yang diberikan kepada responden 
kepala bagian  yang berkerja di rumah sakit di wilayah Surakarta sebanyak 70 
kuesioner. Kuesioner yang   memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah 60 
kuesioner. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan  Modereted Regression 
Analysis (MRA). Namun sebelumnya dilakukan uji  persyaratan analisis berupa uji 
asumsi klasik yaitu: uji normalitas,   uji autokorealasi, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas.  
Hasil dari analisis data menggunakan Modereted Regression Analysis (MRA).
dengan tingkat p = 0,05. menunjukkan partisipasi pemakai berpengaruh positif 
terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis 
komputer. Hasil analisis data yang ada juga menunjukkan kompleksitas tugas 
merupakan quasi moderator, dengan koefisien interaksi sebesar 0,248 pada taraf 
signifikansi p = 0,05. Koefisien determinasi persamaan ketiga juga meningkat 
menjadi  0,982. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas merupakan 
quasi moderator yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi dengan kepuasan 
pemakai sistem informasi berbasis komputer. Penelitian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan tentang partisipasi pemakai,  kepuasan pemakai, dan 
kompleksitas tugas sebagai variabel moderating dalam penerapan sistem informasi 
berbasis komputer. 
Kata Kunci : Partisipasi Pemakai, Kepuasan Pemakai dan Kompleksitas Tugas.
